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ABSTRACT 
 
In this paper we evaluate the relathionship between working capital management and corporate 
profitability. We used a sample of 29 companies in consumer goods industry listed in the Bursa Efek 
Indonesia for the period of 2006 – 2008. The results of the evaluation showed that there is statistical 
significance between profitability, measured through gross profit, and the cash conversion cycle. 
Empirical findings show that NDAR, NDI, NDAP affect firm profitability negatively, while CCC affects 
firm profitability positively. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini mengevaluasi hubungan antara manajemen modal kerja dan profitabilitas industri. 
Penelitian ini menggunakan sampel 29 perusahaan dalam industri barang kosumen yang terdaftar pada 
Bursa Efek Indonesia selama 2006 – 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada signifikansi statistik 
antara profitabilitas, yang diukur melalui laba kotor, dan siklus konversi kas. Temuan empiris 
menunjukkan bahwa NDAR, NDI, NDAP memengaruhi profitabilitas perusahaan secara negatif, 
sedangkan CCC memengaruhi profitabilitas perusahaan secara positif. 
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